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从 1994 年起到 2008 年，我国国际收支经常项目和资本与金融项目
呈现持续“双顺差”的局势。这是我国国际收支最显著的特征。经常项
目顺差总计达到 15025. 69 亿美元，资本与金融 项 目 顺 差 总 计 达 到
5290. 09 亿美元。持续的“双顺差”国际收支特征使得我国外汇储备逐
年增长。截至 2008 年末，我国外汇储备余额为 19460. 3 亿美元，比
2007 年末增加了 4177. 81 亿美元。






据。数据显示，2009 年，中国国际收支经常项目顺差 2，841 亿美元，较




降 35%，占 GDP 比重也从 2008 年的 9. 9% 下降为 2009 年的 5. 8%，延
续了 2008 年占比下降的趋势。虽然 2009 年我国国际收支经常项目、资
本和金融项目仍呈现“双顺差”，国际储备资产继续增长，但增长幅度有
所减缓，我国国际收支状况继续改善。
三、中国国际收支特点
我国国际收支情况较为特殊，自 1994 年以来，我国经济迅速增长
使得国际收支持续顺差。连续的、长期的、大幅度的经常项目和资本与
金融项目的“双顺差”有悖于传统的国际收支结构理论。但在历史的角
度看来，这也属于正常现象。在日本、韩国经济快速发展的时期也出现
过类似的情况。下面是我国国际收支的特点:①从 1994 年以来，我国
国际收支平衡表的经常项目、资本与金融项目持续呈现“双顺差”的格
局。尤其是 2004 年之后，双顺差规模出现迅速扩大的趋势。②外汇储
备持续增长，尤其是 2004 年以后呈现快速增长趋势。③多数情况下，
经常项目顺差大于资本与金融项目顺差。④自 21 世纪以来，经常项目
顺差增长较快，在近两年才有所下降。⑤国际收支平衡表中错误与遗
漏数额过大。
四、中国国际收支失衡的原因
我国国际收支形成“双顺差”格局的原因较为复杂，既有国际上的
原因，也有国内自身的原因。从国际上来看，随着各国经济的发展，发
达国家开始寻求更优化的资源配置，在调整产业结构的过程中将一些
产业和产品向国外转移。与此同时，我国改革开放以后，加大了对外开
放的步伐，再加上我国工资率不高，具有廉价的劳动力成本，使得我国
逐渐成为国际制造产业转移的一个主要目的地。这样我国的进出口贸
易就会出现严重的顺差。
从国内来看，首先是我国一直以来的储蓄率过高。尽管投资率也
一直有所增长，但储蓄率始终居高不下，储蓄的绝对额远远大于投资
额，这样造成了经常账户顺差。其次我国加工贸易仍占主导地位，加工
贸易最终产品一般都销往国外。因此，持续的贸易顺差主要来源于加
工出口贸易，加工贸易的规模越大，相应的顺差必然也越大。再加上长
期以来，我国采取鼓励出口和鼓励引进外资的国际收支政策。各地政
府纷纷采取各种各样的措施和政策来吸引外国投资者在本地投资建
厂。这样的政策制度安排使得大量的外资涌入，拉动了我国资本和金
融项目顺差。
五、调节中国国际收支失衡
随着经济的快速发展，我国的国际收支始终保持在经常项目顺差，
资本与金融项目顺差的“双顺差”格局。国际收支的平衡与否对我国宏
观经济的均衡发展有着深远的影响，国际收支持续顺差表明我国的综
合实力和国际竞争力不断增强。目前我国的外汇储备已过万亿，拥有
如此巨额的外汇储备固然是一国经济实力的体现，但由此产生的国际
收支顺差过大也会对我国国民经济运行产生不利的影响。所以如何控
制“双顺差”的情况，平衡国际收支目前是我国经济工作的重点问题。
下面根据我国国际收支失衡的主要原因提出一些相应的对策:
1. 增加社会福利，完善养老、医疗、教育制度。经常项目顺差的一
个原因是我国过高的储蓄率，要想降低我国储蓄率一定要从最根本的
我国公民的思想入手。中国的老百姓们都喜欢将钱存入银行，其根本
原因是因为其对自己的未来的担忧，给自己和孩子积累资产防止未来
的种种不确定性。这种担忧的心理来自与社会的养老、医疗、教育等制
度的不完善和社会福利不够好，带给人们的生活压力。大家都想着存
钱给自己养老，给孩子上学，给家人看病。这每一项都要花掉一笔巨
款，如果没有积蓄如何生活，所以中国的老百姓就要将钱存入银行而不
是拿去消费。因此，完善社会福利的体系是相当重要的，如果让人们生
活的无后顾之忧的话，人们自然就会增加消费，我国的储蓄率也自然会
降下来。
2. 鼓励发展高科技产品。经常项目顺差的另一个重要原因是进出
口贸易的失衡，加工贸易占主导地位。我国的出口产品常常是一些低
端产品，以价低量大为特点，出口集中在劳动和资源密集型产业。发达
国家产业调整仅仅把我国作为制造业基地，真正先进的技术和设备的
研发都在发达国家国内，而且这些产业会对我国的环境、资源造成极其
恶劣的影响。因此我国应该限制高耗能高耗资源型出口，多鼓励发展
高科技产品，鼓励产品核心技术的创造，提高企业自主竞争力，而不是
仅仅局限在加工贸易这一方面的出口。
3. 鼓励企业对外投资。长期以来，我国实行鼓励出口和鼓励引进
外资的政策，这就导致了资本和金融项目的顺差。现在我国政府提出
了支持企业“走出去”的相关法律和政策，并为企业提供良好的环境和
条件，通过各种渠道扩大对外投资。政府给予且有适当的优惠政策和
信贷支持，鼓励能够发挥我国企业到外国寻找资源和机会，可以将我国
具有比较优势的项目在国外投资和发展。
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